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Аннотация: Хозирги кунда интернет тармоғида маълумотлар асосан 
қидирув тизимлари орқали топилиб мурожаат қилинмоқда. Фойдаланувчига 
қидирув натижаларини тезкорлик билан тақдим этиш мақсадида қидирув 
тизимларининг индекслаш дастурлари тармоқ ресурсларини мунтазам равишда 
индекслаб келади. Интернет тармоғида динамик кўринишда хосил қилинадиган 
контент индекслаш алгоритмларига кўринмаслигини хисобга олинса бир 
томондан қидирув тизимлари томонидан фойдаланувчига тақдим этилаётган 
қидирув натижаларининг тўлиқ эмаслиги, иккинчи томондан динамик контент 
провайдерларининг маълумотлари кўриниш даражасини пастлиги масаласини 
кўтаради. Мазкур мақолада рақамли мухитда маълумот топишда 
метамаълумотлардан фойдаланиш, веб ресурсларни тавсифлаш учун 
қўлланиладиган метамаълумот стандартлари, жумладан, Dublin Core Metadata ва 
Element Set, Resource Description Framework, Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting метамаълумотларга мурожаат қилиш протоколи, 
метамаълумотларнинг ишончлилик даражасини оширишга хизмат қиладиган 
фольксономиялар тўғрисида маълумот бериб ўтилган. 
Калит сўзлар: қидирув тизимлари, динамик контент, веб ресурс, 
индекслаш дастурлари, метамаълумотлар 
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Abstract: Currently, information on the Internet is found mainly through search 
engines. Search engines’ indexing algorithms regularly index web resources to quickly 
provide search results to the user. Considering that dynamically generated content is 
not visible for indexing algorithms, on the one hand, there is a problem of 
incompleteness of search results provided by search engines, on the other hand, low 
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visibility of these dynamic contents. This article discusses the use of metadata to find 
information in the digital environment, metadata standards used to describe web 
resources, including the Dublin Core Metadata and Element Set, Resource Description 
Framework, Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting protocol for 
metadata access, and provided by information about folksonomy for improving the 
reliability of metadata. 




Интернет тармоғи дунёда мавжуд бўлган энг улкан ҳужжатлар коллекцияси 
бўлиб вақт ўтган сари унинг ҳажми ошиб бормоқда. Бу ўз ўрнида интернет 
тармоғи орқали мувофиқ, ишончли ва сифатли маълумотларни олишда 
қийинчилик туғдиради. Интернет тармоғида маълумотлар базасидан 
фойдаланувчининг сўровига мувофиқ динамик кўринишда контент тақдим этиш 
миқдори ошиб бормоқда. Қидирув тизимларининг индекслаш дастурлари бундай 
турдаги контентларни индекслай олмайди. Натижада динамик хосил 
қилинадиган контент қидирув тизимларига кўринмайди ва тизим томонидан 
бундай маълумотлар фойлаланувчига тақдим эта олинмайди. Хозирги вақта 
фойдаланувчилар интернет тармоғидаги маълумотларни асосан қидирув 
тизимлари орқали топиб мурожаат қилмоқда. Интернет тармоғидаги 
траффикнинг асосий қисми қидирув тизимлар орқали келиши хисобга олинса 
уларнинг индекслаш дастурлари мурожаат қила олмайдиган веб саҳифаларни 
яратиш ушбу саҳифаларда жойлашган контентни кўриниш имконияти жиддий 
чегараланади. [1] Динамик хосил қилинадиган маълумотларга мурожаат қилиш 
имкониятини кенгайтириш учун қидирув тизимларининг индекслаш 
дастурларига дўстона сайтларни яратиш ёки мавжуд маълумотларни бирлашган 
каталог ёки агрегаторларга тақдим этиш орқали эришиш мумкин. 
Методлар 
Интернет тармоғида маълумотларни топиш муаммосиёнинг ечимларидан 
бири сифатида метамаълумотларни кўриш мумкин. [11] Бунинг асосий 
сабабларидан бири сифатида метамаълумотлар кутубхона каталоги кўринишида 
улкан библиографик тўпламларга мурожаат қилишни таъминлаш ва уларни 
бошқаришда ўз самарасини исботлаганлиги. [2] Худди шундай тамойилни 
интернет тармоғига хам қўллаш мумкинми деган савол хам ўринли. Бунда, 
китобларни каталоглаш жараёнининг веб ресурсларни каталоглашдан тубдан 
фарқ қилади. Стандарт каталоглаш қоидаларига мувофиқ яратилган ва одатда 
жуда қиммат бўлган MARC ёзувини яратиш анъанавий библиографик тизимда 
ўзини оқлаши мумкин, чунки мазкур ёзув бошқа кутубхоналар томонидан узоқ 
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вақт давомида фойдаланилади. Веб ресурслар эса анъанавий чоп этилган 
материалларга нисбатан динамик ва вақтинчалик хусусиятларга эга. Шу сабабли 
интернет ресурсларини тавсифлаш учун метамаълумот стандартлари пайдо бўла 
бошлаган. Буларга, мета теглар, Dublin Core ва Resource Description Framework 
мисол қилиш мумкин. [3] 
Илк қидирув тизимлари ўз алгоритмларида веб сахифанинг <head> тегига 
мета теглар ёрдамида киритиладиган иккита метамаълумот элементлари, 
“тавсиф” ва “калит сўзлар”дан фойдаланилган. [4] Тавсифловчи 
метамаълумотлар қидирув тизимлари томонидан акс эттириладиган 
натижаларида топилган ресурслар тўғрисида аниқ, қисқа ва ишончли маълумот 
беришга мўлжалланган. Уларга асосланиб фойдаланувчи керакли ресурсга 
ўтиши мумкин бўлади. Калит сўзлар теги қидирув натижаларини самаралилиги 
ва аниқлилигини таъминлаш мақсадида соҳа, номлар ва бошқа калит сўзларни 
сақловчи контейнер хисобланади. Замонавий қидирув тизимлари мазкур 
теглардани маълумотлардан асосий манба сифатида фойдаланмайди. 
Соҳа ва тизимлараро ресурс топиш мақсадида турли ресурсларни 
тавсифлаш имконияти мавжуд бўлган Dublin Core Metadata Element Set 
тўпламининг ўн бешта элементларидан фойдаланиш мумкин. [5] Дастлаб, 
тармоқ ресурсларининг электрон каталог карточкаси сифатида фойдаланиш учун 
мўлжалланган бўлсада хозирда исталган ахборот объектини тавсифлаш учун 
қўлланилмоқда. Dublin Core Metadata Element Set тўплами қўйидаги 
элементлардан ташкил топган: contributor (ҳиссадор), coverage (қамров), creator 
(яратувчи), date (санаси), description (тавсифи), format (формати), identifier 
(идентификатор), language (тили), publisher (нашриёт), relation (алоқаси), rights 
(ҳуқуқлари), source (манбаси), subject (соҳа), title (номи), type (тури). Dublin Core 
элементлари ва уларнинг маънолари кутубхоначилар, ахборот мутахассислари 
ва соҳа вакилларининг халқаро гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган бўлиб  
ISO 15836:2009 халқаро стандартлари асосида стандартлаштирилган. 
Resource Description Framework World Wide Web консорциуми томонидан 
ишлаб чиқилган стандарт бўлиб ресурс тавсифларини машина ўқий оладиган 
кўринишда кодлаш учун мўлжалланган. RDF метамаълумотлари одатда XML 
синтакси ёрдамида кодланади. RDF стандарти ресурсни тавсифлаш учун асосни 
таъминлайди, яъни, ресурсни тавсифлаш учун синтакс ва структурани 
таъминлайди. Кодланган метамаълумотлар компьютер томонидан тушинилиши 
учун унинг семантикаси маълум соҳа учун белгиланган бўлиши керак. 
Семантика метамаълумотнинг хар бир элементи қандай маънога эга эканлиги ва 
бошқа элементлар билан боғлиқлилигини аниқ кўрсатиб берувчи  
метамаълумотнинг модели бўлиб RDF луғати томонидан белгиланади. [6] 
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Боғланган маълумотлар нашр этиш ва RDF синтаксиси ва HTTP URI 
қўллайдиган тузилмали маълумотларни боғлаш қоидалари тўплами асосида 
семанетик муносабатларни кодловчи маълумотлар хисобланади. Боғланган 
маълумотлар очиқ ёки хисояланган тармоқларга жойлаштирилиши мумкин. 
Агар боғланган маълумотлар очиқ тармоқда жойлаштирилса улар боғланган 
очиқ маълумотлар дейилади. Боғланган очиқ маълумотлар тўпламига Library of 
Congress Subject Headings ва Virtual International Authority File мисол қилиш 
мумкин. Боғланган очиқ маълумотлар метамаълумотлар ёзувларини ва ушбу 
ёзувларини тўлдириш ва ресурслар ўртасида мазмунли алоқаларни таъминлаш 
учун ишлатиладиган метамаълумотлар ёзувларини ва бошқариладиган 
луғатларини семантик жиҳатдан бойроқ, осонроқ ва кенгроқ фойдаланиш ва 
алмашиш имкониятини яратади. [7] Боғланган очиқ маълумотлар 
маълумотларнинг тарқалиши ва интеграциялашуви жараёнида маълумот ва 
ресурсларни излаш ва фойдаланиш жараёнини яхшилаш салоҳиятига эга. 
Маълумот йиғиш бу интернет тармоғидан метамаълумотларни ёки 
маълумотларни турли мақсадларда фойдаланиш учун йиғиш жараёнидир. 
Одатда, метамаълумотлар турли репозиторийлардан қидириш имкониятига эга 
марказий индексларини яратиш учун йиғилади. Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting (OAI-PMH) протоколи метамаълумотларга мурожаат 
қилишни осонлаштириш усулларини таъминлайди. [8] Метамаълумотларни 
HTML саҳифаларга бириктириш ўрнига OAI-PMH протоколи метамаълумот 
ёзувларини шундай усулда очиқлайдики OAI-PMH протоколини қўллайдиган 
бошқа компьютер тизимлар уларга мурожаат қилиш имконияти пайдо бўлади. 
OAI-PMH протоколи икки турдаги компьютер тизимларининг, OAI маълумот 
манбаси ва OAI маълумот йиғувчи, мослигини таъминлайди. OAI маълумот 
манбаси метамаълумот ёзувларининг манбаси, OAI маълумот йиғувчи ёзувларни 
бир ёки бир нечта манбалардан йиғади. Маълумот манбаси ва маълумот йиғувчи 
бир хил турдаги маълумот алмашиш протоколини қўллаши керак бўлади. 
Метамаълумот ёзувлари тўғри форматланган тақдирда маълумот йиғувчи 
томонидан маълумот манбасидан йиғиб олиниши мумкин. OAI-PMH протоколи 
OAI маълумот манбаси метамаълумот ёзувларини Dublin Core XML схемаси 
асосида етказиб бериш талабини қўяди. Шу йўл орқали турли тизимлардан келиб 
чиқадиган метамаълумотларнинг мослиги таъминланади. 
Интернет тармоғидаги метамаълумотларнинг ишончлилик даражасини 
оширувчи янги омиллардан бири фольксономиялар хисобланади. Фольксономия 
бошқарилмайдиган луғат тури бўлиб фойдаланувчилар веб саҳифа ёки расм каби 
онлайн контентни тавсифий номлар, яъни, таглар билан белгилайдиган умумий 
тизимдан фойдаланганида хосил бўлади. [9] Кўп фойдаланувчилар веб 
контентни белгилашдан манфаатдор бўлиб у контентни тартиблаш ва топиш 
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ҳамда бу орқали шахсий онлайн контент каталогини яратиш имконияти 
яратилади. Фольксономияда синоним атама ва сўзлар бир бири билан аниқ 
боғланган, тушунчалар уларнинг иерархик структурасини акс эттирадиган ҳолда 
тартибланадиган, элементни тавсифлаш учун атама ва номлар учун аниқ 
қоидалар мавжуд таксономик классификациялаш тизимлари ва бошқариладиган 
луғатлардан фарқли ўлароқ барча атама ва номлар ишлатилиши мумкин. 
Бир нечта фойдаланувчилар томонидан маълум бир ресурсга татбиқ этилган 
барча теглар бирлаштирилиб тартибланганида бошқарилмайдиган тагларнинг 
фольксономия жиҳати кучга киради. Масалан, агар бирор бир фойдаланувчи 
расмни “куз” таги билан белгиласа бу маълумот излаш жараёнига катта таъсир 
ўтказмайди. Агар кўплаб фойдаланувчилар бу атамани қўлласа ва у мазкур расм 
учун энг кўп қўлланиладиган таг бўлса бу расм куз мавзусига тегишлилиги 
тўғрисидаги эхтимолни оширади. 
Натижа ва муҳокама 
Метамаълумот рақамли муҳитда ресурс топиш учун универсал ечим бўла 
олмайди. Веб саҳифалар учун структураланган, стандартларга асосланган 
метамаълумотларни кенг қўлланилишига асосий тўсиқлардан бири бу ишонч, 
хақиқийлик ва ваколатлилик масалалари хисобланади. Бу холат қидирув 
тизимлари фойдаланувчилар эхтиёжларини жорий усуллар (веб сахифанинг 
<title> теги, веб сахифадаги сўзлар ҳамда саҳифага ҳаволалар сони асосида 
ўлчанадиган сахифанинг машхурлигини индекслаш) ёрдамида қондиришни 
давом эттириши билан ўзгармайди. [10] 
Аммо, инсон томонидан яратилган метамаълумотлар маълум соҳаларда 
мухим ахамиятга эга. Масалан, кутубхона, архив ва музей соҳаларида 
метамаълумот каталоглашга тенглаштирилади. Ресурсларни топиш, маълумот 
алмашиш ва тарқатишни осонлаштиришга қаратилган кўплаб стандартлар ва 
технологик компонентлар мавжуд бўлиб уларнинг асосийлари қуйидагилар: 
- турли ресурс тавсифлари учун маълумот структура ва формат 
стандартлари (MARC, Dublin Core, MODS, EAD, VRA Core, LIDO); 
- маълумот қиймат стандартлари (Library of Congress authority files, Getty 
vocabularies, Medical Subject Headings); 
- метамаълумотларни машина ўқий оладиган кўринишда кодлаш учун 
восита ва усуллар (XML, RDF, SKOS, CIDOC CRM); 
- метамаълумотларни йиғиш ва излаш протоколлари (Z39.50, SOAP, REST, 
OAI-PHM). 
Кутубхоналар, архивлар ва музейлар томонидан яратилаётган бой 
контентларга мурожаат қилишни таъминлаш мақсадида юқоридаги 
компонентлардан оқилона ва тўғри кўринишда фойдаланиш орқали рақамли 
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маданий контент ва интеграллашган излаш воситаларининг глобал семантик 
тармоғини яратиш имконияти пайдо бўлади. 
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